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外岡雑誌論題
英吉利
THE BANKERS' MAGAZINE (Vol. CXLIX， No. 1I55， June 1940.) 
The War 
The Progress of sariking in Great Britain al1d IreIand during 1939 
Afterthoughts on the Budget 
General and Monetary Review 
Stock Exchange Values 
ECONOMICA (Vol. VII， No. 26， May 1940.) 
The Valuation of the Social Income; J. R. Hi，ιb 
So口alistCalculation: Theじ:ompetitive‘Solution';F. A υHayek. 
Industrial Activity in the Eighteenth Century; ].正，.Wilson. 
The Bank and Its Treasure; J. K. Hors，留'jield.
(句
A Reconsideration of the Austrian Theory of lndustrial Fluctuations; L. M. 
Lachmann 
豆米利加合衆国
HARVARD BDSINESS REVIEW (Vol. XVIIT， No. .4， Summer 1940.) 
Rail and_ Utility Investments under Expanding Public Control; N(l/son Lee 
Smith 
Protecting Bank Bond Investments; F. FrankJin Ebersole. 
The Cost Element in Pricing; Claromce B. Nickerson 
Infl.ation and Price Control ; Sidney Weint間同
Price Trends of Indm::trial Chemic:Il"l;凡1dvinT. CopeLand 
What Motivates Business ~uyers; Delbert F. Duncan 
The 'Department Store in ILs Community; Eiizabeth A. Burnha間.
Captain"Macy; RaIPh-M. Hower 
Management Research; Fohn S. p，白 "kins
Railroad Taxation and Abandonments ~ Edward L. I.ynch 
Price Control by Law; Nathan Isaacs 
Statistics Takes a Second Breath; Charles A. nliss 
THE JOURNAL OF ACCOUNTANCY (Vo1. 70， No. 1， July 1940.) 
The British Accountancy Profession and the War; Mar.v E. Muγρhy 
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(10) 
Experiences with ExtensIons of Auditing Procedure ior InventorIes; C 
Oliveγ 
Audits of Ag口culturalCooperatives; Walter L. Bradlcy 
Nonexpanding Economy and Profit Sharing; Knud Fick 
ApPLOaches to Budgetary Control in the Daily Industry; A nson Hernck 
The Research Work of the Arnerican Institute of Accountan白 GeorgeD. 
Bailey・
THE JODANAL OF POLITICAL ECONOMY (Vol. XLVIJI， No. 3， June 1940.) 
Capital Rationing， Uncertainty， and Farm-Tenancy Refor.rn; T. W. Schultz 
Treasury Deposits and Excess Reserves; Edward C. Simm由化s.
Exchange Rates under the Gold Standard; E. M. Bernstein 
Recent Canadian Labor Relations L唱 slation;H. Fabian Underhill， 
The Development of ltalian Cartels under Fascism; Fausto R. Pitigliani. 
Spanish Antimercantijism of the Seventeenth Century: Alberto Struzzi 
and Diego Jose Dormer; Robert Sidney S帥 ith.
Alleged . Additional W urke日 inthe Mesurement of Unemployment;. Don 
D. Humthy，り・
Applications of the訪日ontinuousOligopoly De(land Curve; M. Bronfi印
brenner 
CarJ Menger: Tbe Founder of the Austrian School; Henri.Simon Bloch. 
濁逸
ZEITSCHAIFT FUR IIETAIEBSWIRTSCHAFT (J g. XVII， 1主t.2， 1940.) 
Die Verwendung der gesetzlichen Rucklage zur Begebung von Gratisaktien; 
So問問eげ'eld
Liquiditat der Banken; Otto Hintner. 
JAHABUCHEA FOR NATIOfiAゆKONOJ!It:UND STATISTIK 
(Bd. 152， Ht. 1， Jlli 円相・)
Zur Geschichte des Munchner Patriziales. (Auch a(s Beitrag zur Thcoric 
Strieders ube[" die Entstehung der g:rossen burgerlichen Vermogen); 
Fγ'anz F:山 herrv. Karaisl 
D田 Rentabl1itatsprinzip:Grundsatzliches zur Kapitalzinstheorie Walter Eu 
ckens; G. A. Groz 
Die Textilwirtschaft 田 Kriege;1(. APelt 
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